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Blanquilla 
 
 
Tamaño: Medio a pequeño. 
 
Forma: Irregular y asimétrica. Esfero-cónica, generalmente más voluminosa de un lado y rebajada 
notablemente en su cima en la mayoría de los frutos. Contorno irregular, oblongo y globoso al mismo tiempo. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha, profunda, con fondo ruginoso. Bordes irregularmente ondulados, globosos y 
un poco aplanados. Pedúnculo: Corto, siempre por debajo de la media de la cavidad, un poco lanoso, con o 
sin brácteas en uno de los laterales. 
 
Cavidad del ojo: Mediana o estrecha, profundidad más o menos acusada. Bordes irregularmente ondulados 
y rebajados en uno de los lados. Ojo: Variado, de grande a pequeño, cerrado y semi-abierto, aisladamente 
alguno abierto por estar los sépalos partidos. Sépalos largos, puntiagudos, con puntas vueltas unos y 
convergentes otros. 
 
Piel: Brillante y apreciable untuosidad al tacto. Color: Amarillo blanquinoso. Chapa ausente o suavemente 
rosada en zona de insolación. Punteado ruginoso con alguna raya entremezclada. También aparece sobre la 
superficie una especie de estriado encerado. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular o alargado, con los estambres insertos por encima de su mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme e irregularmente marcado. Eje cerrado, cóncavo o entreabierto. Celdas pequeñas y casi 
esféricas. 
 
Semillas: Pequeñas y poco abundantes. 
 
Carne: Blanca con fibras verde-amarillo. Crujiente, fina. Sabor: Acidulado y característico. 
 
Maduración: Invierno 
 
 
 
